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كترجمتو كفهم  الكلاـ العربيفي ضبط ؤكا أخط أف كثرا من الطلبة  الواقعينطلق ىذا البحث من 
تبدك تلك الدشكلات لأسباب، منها استخداـ طريقة القواعد كالتًجمة في تعليم قراءة الكتب  .معانيو
ىذا البحث إيجاد الدنتج لتطوير  منالقدرة الدتوازنة بتُ قراءة النص كترجمتو. كالأغراض التي لم تصل إلى 
الإطار النظرم لتطوير طريقة القواعد ك طريقة القواعد كالتًجمة لتًجمة كتب التًاث كتقونً مدل فعاليتو. 
كالتًجمة ىو النظرية التًكيبية كالنظرية البنيوية. الطريقة الدستخدمة في ىذا البحث ىي طريقة البحث 
) 3  طريقة القواعد كالتًجمة ) تطوير2ليل الدراسات الأكلية  ) بر1كالتطوير. كمن أىم خطواتها: 
بذريب مدل صدؽ الطريقة الدطورة. كأساليب جمع البيانات في ىذا البحث ك ) 4بذريب الطريقة الدطورة  
كنتائج البحث ىي أف طريقة القواعد كالتًجمة  ىي الدلاحظة كالدقابلة كالاستبياف كالاختبار التحريرم.
دم إلى قدرة الطلبة على قراءة كتب التًاث كترجمتها كفهم معانيها إما من ناحية العملية الدطورة تؤ 
 التعليمية أك إما من ناحية الحاصل الدراسي. 
 تطوير، طريقة القواعد كالتًجمة، كتب التًاث المصطلحات الرئيسية:
 
 TCARTSBA
 butuk gnidaer ni kaew llits era stneduts ynam taht tcaf eht no desab si hcraeser ehT
 yb desuac si tI .noitalsnart ni gnorw dna takarah gningis ni kaew ,stārut-ta
 evah ot tneduts eht dael t’nseod hcihw dohteM noitalsnarT rammarG gnitnemelpmi
 ehT .stxet cibarA eht gnitalsnart dna gnidaer neewteb ecnetepmoc lauqe eht
 dna rammarg fo tnempoleved eht fo ledom a dnif ot si hcraeser siht fo evitcejbo
 dna stārut-ta butuk eht etalsnart ot butuK luta’āriQ gnihcaet ni dohtem noitalsnart
 fo tnempoleved eht gniylrednu krowemarf laciteroeht ehT .ssenevitceffe sti gnitset
 .yroeht msivitcurtsnoc dna yroeht msilarutcurts eht si dohtem noitalsnart rammarg
 yranimilerP )1( :era spets ehT .)D & R( tnempoleved dna hcraeser sesu yduts sihT
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 eht gnitset )3( ,dohteM noitalsnarT rammarG fo tnempoleveD ehT )2( ,hcraeseR
 fo seuqinhcet ehT .dohtem depoleved eht fo noitadilav )4( dna ,dohtem depoleved
 ehT .tset dna sweivretni ,seriannoitseuq ,noitavresbo era yduts siht ni atad gnitcelloc
 eht evorpmi nac dohteM noitalsnarT rammarG depoleved eht taht dewohs stluser
 dna ssecorp fo smret ni htob stārut-ta butuk gnitalsnart dna gnidaer fo ytilauq
  .emoctuo
 staruT-ta butuK ,dohteM noitalsnarT rammarG ,tnempoleveD ehT :sdrowyeK
 مقدمةال
التًجمة تلعب دكرا ىاما في نقل العلـو كالدعارؼ كالتكنولوجيا كبخاصة في الدكؿ الدتقدمة. كتعتبر 
تشتمل الدؤلفات . مصدرا أساسيا ىاما في تعميق العلـو الإسلامية كشريعتها قدرة ترجمة الدؤلفات العربية
العربية الدتًجمة إلى اللغة الإندكنيسية على القرآف الكرنً ككتب الحديث كعلومو ككتب التفستَ كعلومو 
ب ستَة كعلم الكلاـ كالفقو كأصولو كالأخلاؽ كالعقيدة كالتصوؼ كالكتب التًبوية كاللغوية كالدلالية ككت
الأنبياء. كتوجد ىذه الكتب الدتًجمة بكل سهولة كيستخدمها الطلبة كالدراجع الثانوية في الجامعة 
 الإسلامية. 
بها. كمع ذلك، تدرس اتدرس مادة التًجمة في شعبة تربية اللغة العربية كفى قسم اللغة العربية كأد
ية كالتعليم بجامعة سوناف غونونج جاتي مادة قراءة الكتب في قسم التًبية الإسلامية في كلية التًب
الإسلامية الحكومية باندكنج في الدرحلة الخامسة، بالإضافة إلى تعليم اللغة العربية الأكلى كالثانية كالثالثة 
كالرابعة من الدرحلة الأكلى حتى الدرحلة الرابعة. كىذا من مظاىر اىتماـ الدؤسسات بكفاءة التًجمة لفهم 
 ية من مصادرىا الأصلية. الدراسات الإسلام
كاف أىم ىدؼ تعليم قراءة الكتب في قسم التًبية الإسلامية إقدار الطلبة على فهم الإسلاـ 
من مصادره الأصلية، كىي القرآف كالحديث، كفهم كتب التًاث الإسلامي من كتب التفستَ كالحديث 
الكلاـ العربي كترجمتو كفهم معانيو. كالفقو كالأخلاؽ كىلّم جرا. كالواقع، قد أخطأ كثتَ منهم في ضبط 
الاختبار التشخيصي في طلبة قسم التًبية يبدك ذلك من  كعلى عاتقهم قيادة الأمة كنشر العلـو الدينية.
%، كالخطأ في ترجمة الكلمة  34يبلغ  الإسلامية للمرحلة الخامسة، يجد أف الخطأ في ضبط الكلمات 
  يبلغ %.57%، كالخطأ في ترجمة الجملة  36يبلغ 
فمن المحقق أف ضعف فهمهم بالكتب العربية يتًتب على عدـ الدقة في تفستَ القرآف 
كالحديث. كتبدك تلك الدشكلات لأسباب، منها استخداـ طريقة القواعد كالتًجمة في تعليم قراءة الكتب 
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تصل إلى القدرة الدتوازنة بتُ قراءة النص كترجمتو. لذلك، لابد أف تكوف ىناؾ لزاكلة جماعية على التي لم 
 تطوير ىذه الطريقة حتى توجو الطلبة إلى القدرة الدتوازنة بتُ قراءة النص العربي كترجمتو كفهم معانيو.
جمة كتب التًاث كتقونً كالأغراض من ىذا البحث إيجاد الدنتج لتطوير طريقة القواعد كالتًجمة لتً 
مدل فعاليتو. كالإطار النظرم لتطوير طريقة القواعد كالتًجمة ىو النظرية التًكيبية كالنظرية البنيوية. 
النظرية التًكيبية تنظر إلى أف الدعتٌ اللغوم يتًكب من التًاكيب كالكلمات ذاتها. كالنظرية البنيوية تنظر 
كاف الطلبة يبنوف خبراتهم إيجابيا بدا لديهم من الثركة اللغوية   إلى أف اكتساب اللغة عملية نشاط حيث
 في الزمن الداضي أك الحالي. 
) برليل 1الطريقة الدستخدمة في ىذا البحث ىي طريقة البحث كالتطوير. كمن أىم خطواتها: 
يب مدل ) كبذر 4) بذريب الطريقة الدطورة  3) تطوير طريقة القواعد كالتًجمة  2الدراسات الأكلية  




ككثرة القدرات التي يلـز أف يتسلط عليها الدتًجم بذعل نشاط التًجمة من الأنشطة العلمية 
الدين أف الدتًجم أشكل من الكاتب، لأف الكاتب ينقل خبراتو ما كتبو شهاب دامونو الدعقدة. كأكد 
الشخصية أك خبرات الآخرين التي يعرفها، كأما الدتًجم فينقل الأفكار كالدشاعر كخبرات الآخرين إلى 
الناطقتُ بلغة أخرل بزتلف بلغة الدؤلف. كبتُ شهاب الدين أف الدشكلات التي قد يواجهها الدتًجم في 
) اختلاؼ رئيسي بتُ اللغة العربية كاللغة الإندكنيسية، 2) نشاط التًجمة بكونها صعبة، 1التًجمة ىي : 
 ) قلة قدرة الدتًجم على نظرية التًجمة4) قلة قدرة الدتًجم على اللغة الدستهدفة تؤثر في تدّخل الدعتٌ، 3
 . )55: 5002(شهاب الدين، 
عدة الآراء كالبحوث. إذا كانت التًجمة  بالنظر إلى أف التًجمة أساسا عملية، فهي تسهم بظهور
تتأسس على الافتًاض بأف جميع الأنشطة الاتصالية ىي عملية التًجمة، فتكوف الدراسات عنها تواجو 
الدشكلات التى تتعلق بتحويل الدعتٌ من ثقافة إلى أخرل. كمن الدراسات الدهمة الأخرل إلى أم مدل 
ية من اللغة الدصدر كاللغة الذدؼ. كبجانب ذلك، إف الآراء التى يحصل الدتًجم على إيجاد الدعادلة اللغو 
يتأسس عليها الدتًجم تكوف من الأمور الجذابة دراستها. كالبحث عن كيفية الدتًجم في تفستَ لزتول 
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نصوص اللغة الدصدر يتيح فرصة لأحد لتحليل ترجمة الدتًجم الآخر في نفس النص، أم عقد البحث 
 متًجم آخر في نفس النص. عن إنتاج التًجمة من
كبتُ عبد الدنيف أف التًجمة الصحيحة لكي يحصل الدتًجم عليها فعليو باىتماـ العوامل اللغوية 
الدراد بالعوامل اللغوية ىي القواعد الصرفية كالنحوية  . )5002(عبد الدنيف،  كالعوامل غتَ اللغوية
ي علم الأصوات، ككاف لا يؤثر كثتَا في ترجمة كالدلالة كإعادة التًكيب. كالعوامل اللغوية الأخرم ى
النصوص الدكتوبة إلا أنو يؤثر كثتَا في اللغة الدنطوقة لانها برتاج إلى اىتماـ كبتَ بعناصر الأصوات 
 اللغوية. 
 كبجانب العوامل اللغوية زاد منيف على أف التًجمة الجيدة كذلك تتأثر بالعوامل غتَ اللغوية منها:
 الدتًجمة . لزتول الدواد1
من المحقق أف النصوص عن الأحكاـ بزتلف بالنصوص عن الفلسفة كالنصوص عن علم النفس 
كالنصوص عن التًبية. ككذلك النصوص الأدبية بزتلف بالنصوص العلمية. كاف تنوع الألواف 
كالأساليب اللغوية كالدصطلحات الخاصة في علم ما تتًتب على صدر الدشكلات لدم الدتًجمتُ. 
 لذلك، يجب على الدتًجم اختيار الدواد الدتًجمة كفقا لخلفية مهنتو كعلمو.
 . الظركؼ أثناء التًجمة2
كانت عملية التًجمة التى قاـ بها الدتًجم في حالة العجلة سيحصل على اختلاؼ جودة التًجمة 
 التى قاـ بها الدتًجم في حالة الأجلة. 
غة العربية إلى اللغة الاندكنيسية تشتمل على ثلاث قاؿ شهاب الدين إف مشكلات التًجمة من الل
) الناحية غتَ اللغوية 2) الناحية لغوية التي برتوم على تدّخل الدعتٌ بتُ العربية كالإندكنيسية، 1لضواح: 
) الناحية ثقافية التي تتعلق بصعوبة البحث 3التي تتعلق بقلة الدعرفة عن نظرية التًجمة كاللغة الدستهدفة، 
 .)94: 5002(شهاب الدين،  ناسب بتُ الثقافتتُ الدختلفتتُعن الت
 عملية الترجمة
الدراد بعملية التًجمة ىي نمط يُقصد لبياف عملية التفكتَ الداخلي التي عملها الدتًجم أثناء 
لأف التًجمة حينئذ  )yaw raenil(التًجمة. يرل الناس القدماء أنو يدكن القياـ بالتًجمة عن طريق مستقيم 
 تقع مباشرة بابذاه كاحد. كيدكن تصوير ىذه العملية في الرسم البياني الآتي:
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 2الرسم البياني 
 عملية الترجمة المستقيمة
 
 
يدكن استعماؿ نمط التًجمة الدذكور إذا كاف النص بسيطا في تركيب كمعتٌ لا يتعلق بالسياقات 
ىذا مدرس اللغة حيث كانت لغة الذدؼ تساكم لغة الدصدر. كمثاؿ ذلك جملة آتية: "الدتعقدة، 
 ,barA asahab urug ini“"، كيدكن ترجمتها إلى اللغة الإندكنيسية، مثلا، بػػػػػػػ العربية، علمو واسع
 .”saul aynumli
كإذا كاف النص متعقدا، فلا بد للمتًجم أف ينظر إلى العوامل الدؤثرة الدتورطة فيو لكي تكوف 
 الدعاني المحتواة فيو منقولة سليمة. كمثاؿ ذلك جملة آتية: 
إن قضية صراع الحضارات أو حوارىا ىي إحدى القضايا السياسية التي تشغل 
 العالم.
ستقيم كما يجرم في النص الأكؿ، لأنو يتعلق لا يكمن النص الدذكور متًجمة عن طريق م
بالسياقات الدتعقدة، كىي السياسية، كالثقافية، كاللغوية، كغتَىا. كيدكن ترجمتها إلى اللغة الإندكنيسية  
 كما يلي:
 utas halas nakapurem ayngolaid-golaid nad nabadareprartna nagnuratreP
 .ainud nakubiynem gnay nalaosrep
يعرؼ أف التًجمة الدذكورة صعبة للفهم لأف الدتًجم لا ينظر إلى السياقات اللغوية كالاجتماعية 
 كالسياسية الدؤثرة فيها. كلكن إذا نظر إلى تلك السياقات، فيمكن أف يتًجمها بالتًجمة الآتية: 
 nalaosrep utas halas halada nabadarepratna golaid nad nagnuratrep akitamelborP
 .ainud naitahrep atiynem gnay kitilop
كبالطبع أف التًجمتتُ الدذكورتتُ في الحقيقة غتَ لستلفتتُ إلا أف الثانية أكثر دقة في التعبتَ 
عملية التًجمة  )33: 2891(بالنسبة إلى الأكلى بحيث إف الثػػػػػػانية دينامكية. كقد صور نيػػػػػػػدا كتػػػابر 
 الديناميكية في الرسم البياني الآتي:
 
 لغة المصدر لغة الهدف
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 3الرسم البياني 







تلك التًجمة، كىي التحليل كالنقل كإعادة التًكيب. التحليل ىناؾ ثلاث خطوات أساسية في 
ىو بياف العلاقة حوؿ التًكيب كالدعتٌ كالكلمة أك لرموعة الكلمات للفهم الشامل. كبعد الفهم عنها، 
نقلت لزتويات لغة الدصدر إلى لغة الذدؼ. ككتبت بعد ذلك في لغة الذدؼ على حسب القواعد 
 دؼ.اللغوية الجارية في لغة الذ
إلى أنها معقدة فكانت صعبة للفهم، حيث    )91: 3002(كلكن ينظر سورياكيناتا كحاريانطا 
 إنهما بيّناىا في أربع خطوات، كىي:
التحليل أك الفهم، أم بياف العلاقات من حيث التًكيب كمعتٌ كلمة أك لرموعة من كلمات،  .1
 كمعتٌ ظاىر كباطن. كىو ما سمي بالتحويل الرجعي.
أم أف الدتًجم يجّهز ما قد حللو في لغة الذدؼ كلكن لم يكن ظاىرا في صورة كلمة  التحويل، .2
 أك لرموعة من كلمات، كإنما يكوف في ذىنو.
إعادة التًكيب، أم أف الدتًجم يختار معادلة لكلمة أك عبارة أك تركيب صائبة بحيث إف  .3
 دؼ بوجو تاـ.المحتويات كمعانيها التي تكوف في لغة الدصدر لزولة إلى لغة الذ
التقييم كالتصحيح، أم القياـ بإعادة النظر إلى نتائج التًجمة لدعرفة إمكاف الخطئات في نصوص  .4
لغة التًجمة مع النظر إلى تناسبها بنصوص لغة الدصدر. كإذا كانت نصوص لغة التًجمة غتَ 
 لتصحيح.مناسبة بنصوص لغة الدصدر أك غتَ تاـ في التًكيب فلا بد للمتًجم من القياـ با
 نص لغة الدصدر نص لغة الذدؼ
 لزتويات لغة الدصدر لزتويات لغة الذدؼ
 إعادة التًكيب التحليل
 نقل المحتويات
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في عملية التًجمة، كىي ربدا أبسط  )4-3: 8991(كتلك الخطوات توافق بنمط قدمو لارسوف 
 لشا قدمو نيدا كتابر كسورياكيناتا، كىي كما صورىا في الرسم البياني الآتي:
 4الرسم البياني 








يدؿ ىذا الرسم البياني على أف عملية التًجمة تتكوف من الفهم كبرليل الكلمة، كالتًكيب 
النحوم، كالسياؽ الاتصالي في نص لغة الدصدر، كالسياؽ الثقافي في لغة الدصدر لفهم الدعتٌ الذم 
الخطوات توافق بخطوات التحليل كإعادة التًكيب التي قدمها نيدا احتول عليو نص لغة الدصدر. كىذه 
 كتابر في نظريتهما إلا في ناحية عملية التحويل.
) 1من البياف السابق، يستنتج الباحث أف عملية التًجمة في الحقيقة تتكوف من خطوتتُ، هما (
) إعادة تعبتَىا في 2 ذلك  ك(برليل النص الأصلي كفهم ما فيو من الدعاني، كالوصايا، كالفكرات، كغتَ
لغة الذدؼ، أم التعبتَ في صورة كلمة أكلرموعة من كلمات أك جملة أك لرموعة من جمل مقبولة على 
 حسب القواعد الجارية في لغة الذدؼ.
 تعريف طريقة القواعد والترجمة وتاريخ نشأتها
المجاؿ الخارجي للمتعلم من أجل إف طريقة التعليم لرموعة الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم 
. كالطريقة الدناسبة برقق الذدؼ الدرجو في )96: 8991(أحمد طعيمة،  برقيق أىداؼ تربوية معينة
كىناؾ طرؽ كافرة في تعليم اللغة الأجنبية أك اللغة الثانية. كمن أىم  .الظركؼ الخاصة بتعليم اللغة الثانية




 إعادة تعبتَ الدعتٌ
 النص الدتًجم
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لقواعد كالتًجمة كالطريقة الدباشرة كطريقة كالطريقة السمعية طريقة ا :طرؽ تعليم اللغة الأجنبية ىي
 ). 07: 3002(فتحي علي يونس كآخركف،  الشفوية كالطريقة الصامتة كما الى ذلك
طريقة القواعد كالتًجمة ىي طريقة قديدة لم تقم في البداية على أساس من فكر أك نظر معتُ 
ك ميداف التًبية، كلكنها ترجع بجذكرىا إلى تعليم اللغة أم لم ترتبط بأحد الدفكرين في ميداف اللغة أ
اللاتينية كاللغة الإغريقية حيث استخدمت لفتًة طويلة في تعليم ىاتتُ اللغتتُ عندما كاف التحليل 
(لزمد كامل الناقة،  الدنطقي للغة كحفظ ما بها من قواعد كشواذ، كتطبيق ذلك في تدريبات التًجمة
  ).86: 5891
ة القواعد كالتًجمة أك طريقة النحو كالتًجمة أك الطريقة القديدة أك الطريقة التقليدية كانت طريق
ىي الطريقة التي تتكوف من طريقة النحو كطريقة التًجمة، كىي التي تبدأ بتعليم القواعد كشرحها شرحا 
ىذه  ، تعد)64: 2002إبراىيم العصيلي (كعند  طويلا منفصلا كمدعما بواسطة اللغة الوطنية. 
الطريقة أقدـ طرؽ تعليم اللغات الدعركفة. كىي من أقدـ الطرؽ التي استخدمت في تعليم اللغات 
الأجنبية، كما زالت تستخدـ في عدد من بلاد العالم. بذعل ىذه الطريقة ىدفها الأكؿ تدريس قواعد 
التًجمة بتُ اللغتتُ:  اللغة الأجنبية، كدفع الطالب إلى حفظها كاستظهارىا، كيتم تعليم اللغة عن طريق
الأـ كالأجنبية، كتهتم ىذه الطريقة بتنمية مهارتي القراءة كالكتابة في اللغة الأجنبية. تستخدـ ىذه 
الطريقة اللغة الأـ للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة الدنشودة . كبعبارة أخرل تستخدـ ىذه الطريقة 
العلماء ىذه الطريقة من ضمن طرائق الددارس القديدة  كقد َصنَّف َ التًجمة كأسلوب رئيسي في التدريس
لتعليم اللغات الأجنبية التي لا تزاؿ سائدة الاستخداـ حتى الآف في مناطق لستلفة من العالم رغم قدمها 
  ).731-631: 5891(إسماعيل الصيتٍ،  كفشل أساليبها
أقدـ طرؽ تعليم اللغات تعد ىذه الطريقة  تاريخ ك تطوير طريقة القواعد كالتًجمة خاصة
الدعركفة، كإنو لا يعرؼ تاريخ لزدد لنشأتها كمراحل نموىا كتطويرىا، ككل ما يعرؼ عنها أنها طريقة 
 .تقليدية، نشأت منذ ظهرت الحاجة إلى تعليم اللغات الأجنبية كتعليمها
ة في كيرل فريق من الباحثتُ أنها كانت تستعمل قديدا في تدريس اللغات ذات حضارة قديد
الصتُ كالذندم كاليوناف. كما يرل فريق آخر أنها تعود إلى ما يعرؼ بعصر النهضة في أكربا، حيث 
نقلت اللغتاف اليونانية كاللاتينية التًاث الإنساني بلغات شتى إلى العالم الغربي. كبعد توثيق العلاقات بتُ 
للغتتُ، كاتبع في ذلك الأساليب التي  لستلف البلاد الأكركبية، شعر أىلها بالحاجة إلى تعليم ىاتتُ ا
(عزت عبد الدوجود  كانت شائعة في تدريس اللغات الثانية في العصور الوسطى في البلاد الأكربية
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 . كيرل جاؾ رتشاردز كزميلو ركجر أف ىذه الطريقة من نتائج العقلية الألدانية)793: 1891كآخركف، 
 .ق)0141(جاؾ رتشاردز كركجر: 
الطريقة طريقة قديدة في تعليم اللغة الثانية كتعود إلى عصر النهضة في البلاد كانت ىذه 
الأكربية في تعليم اللغة اللاتينية كاللغة الإغريقية لفتًة طويلة في تعليمهما بحفظ القواعد كتطبيقها في 
ندما كانت بست تسمية ىذه الطريقة طريقة النحو كالتًجمة في القرف التاسع عشر، ع .تدريبات التًجمة
ىذه الطريقة استخدمها الأكربيوف في تعليم اللغة الثانية، كرب مدرسي اللغة العربية في البلاد العربية 
كغتَىا من البلاد الإسلامية بل بلدنا إندكنيسيا، فإف مدرسيها يستخدموف ىذه الطريقة لتعليم اللغة 
  .الذدؼ خاصة في الدعاىد التقليدية
 لترجمةأىداف طريقة القواعد وا
 :من أىداؼ طريقة النحو كالتًجمة ما يلي
بسكن الدارستُ من قراءة النصوص الدكتوبة بو, كالإستفادة من ذلك في التدريب العقلي,  .أ 
كتنمية الدلكات الذىنية، كتذكؽ الأدب الدكتوب, مع القدرة على التًجمة من اللغة الذدؼ 
 .كإليها
الأجنبية كذلك عن طريق ترجمة ىذه  تدريب الطالب على استخراج الدعتٌ من النصوص .ب 
 النصوص إلى لغتو القومية
تهدؼ ىذه الطريقة حفظ قواعد اللغة كفهمها كالتعبتَ بأشكاؿ لغوية تقليدية كتدريب   .ج 
الطلاب على كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب الدنظم في التًجمة من لغتهم إلى اللغة 
 .الدتعلمة
 م يتدرب الطالب على تذكؽ الدعتٌ الأدبي كالقيمة الفنية لدا يقرأكفي الدرحلة الدتقدمة من التعلي .د 
  ).74-64: 2002.(إبراىيم العصيلي، 
 
 تطبيق طريقة القواعد والترجمة في إندونييسيا
أكؿ ” باسنتًين“تدرس اللغة العربية في إندكنيسيا بالددارس كالدعاىد كالجامعات. ككاف اؿ 
في أكاخر القرف التاسع عشر ” الباسػػنتًينات“معهد ديتٍ لتدريس علـو الدين كاللغة العربية. كانتشرت 
في جميع ألضاء البلاد. ثم انتشرت الددارس الدينية إلى جوارىا في أكائل القرف العشرين، كتطور نظاـ 
 ين القدنً.مع بقاء الباسنتً ” الباسنتًين الحديث“إلى  الباسنتًين" “
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إف طريقة التدريس التي شاع استخدامها في تعليم اللغة العربية في إندكنيسيا ىي طريقة 
القواعد كالتًجمة. ذلك لأنها تناسب بأىداؼ التعليم كمواده الدركزة على القواعد كالتًجمة. كمن الدعركؼ 
غة العربية خاصة في الدعاىد أنو كثتَ من الددرستُ في إندكنيسية يستخدموف ىذه الطريقة لتعليم الل
 التقليدية.
فيما يلي أمثلة مادة القواعد التي نقلت من كتاب قواعد اللغة العربية الذم كتبو حفتٍ 
  .كتستخدـ في بعض الدؤسسات التعليمية في إندكنيسيا حتى الآف 81ناصيف كزملاءه في أكاخر القرف 
 لمة فكلمة أك يكتب الدتعلم كل الكلمةيقرأ الدعلم النص أك كتب التًاث كيتًجم الدتعلم ك
 باب الفعل:  مباشرة برت الكلمة كسمي ىذه الطريقة بطريقة ترجمة.  كمثاؿ أخر كما يلي  natoggnej
:  في الماضي والمضارع والأمر ينقسم الفعل إلى ماض و مضارع وأمر –الباب الأول 
أ". والمضارع ما يدل فالماضي ما يدل على حدوث شيئ مضى قبل زمن التكلم مثل "قر 
على حدوث شيئ في زمن التكلم أو بعده، مثل "يقرأ".  والأمر ما يطلب بو حصول شيئ 
 بعد زمن التكلم مثل "إقرأ". 
في ىذه الطريقة كاف تعليم القواعد مهم جدا. كيقدـ الدادة بالطريقة الاستنباطية. ليفهم الطلاب 
ب الطلاب الحفظ على القواعد النحوية كتعارفو. كلتسهيل بالدادة فاستخدـ الدعلم طريقة التًجمة. كيدر 
الحفظ فالدادة يقدـ بشكل النظاـ كما قدـ ابن مالك في كتابو ألفية. ككاف ىذا الكتاب مشهور في 
كالطريقة الأخرل الدستخدمة في الدعاىد  .معاىد الإسلامي بإندكنيسيا خصة في معاىد التقليدية
. ككيفية التعليم ىي: قرأ الدعلم الكتاب كيتًجمو، ك كاف الدتعلموف nagnudnaBالإسلامية ىي طريقة 
(ركحادم عبد الفتاح،  يسمعوف كيكتبوف ترجمة الكتاب
 .)nagnodnaBB/01/52510403/cod/moc.dbircs.www//:ptth-nanoteW-uata-
 جمة الحرفية في الدعاىد الإسلامية إلى اللغة السندكية ىي كما يبدك في الأمثلة الآتية:  كمثاؿ التً 
 الرقم الجملة أو الكلمة  الترجمة الحرفية 
 1 إنما قاـ زيد diaZ is )ahas( nanet os gnutnan nagN
 2 إنما زيد قائم gnutgnan ruek nagn ham diaZ irA
 3 إنما زيد قاـ gnutgnan ruek nagn ate ham diaZ irA
 )amlaj is( nahiggnam alakanam gnueJ
 awata itam henat id higgnap gnarab anak
 amlaj is ak gnanuem ate akam ,nalaj id
 awata hahtahqul ate antokoyn ira
كإذا كجد لقطة في موات أك 
 طريق فلو أخذىا أك تركها 
 4
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 الرقم الجملة أو الكلمة  الترجمة الحرفية 
 .hahtaqul nueklaggnin
 amlaj ak taisaw )noan( gnanuem gnueJ
 gnarip-gnarip uei amlaj ate id lupmuk una
 gnuej ,gelab gnuej ,malsI anseget :arakrep
 ak gnuej ,akedrem gnuej ,laka agob
 .ayacrep
كبذوز الوصية إلى من اجتمعت 
فيو خصاؿ: الإسلاـ كالبلوغ 
 كالعقل كالحرية كالأمانة
 5
 ijih ateayn arays huggnum anid hakin irA
 una ruhysam una daka anit tarabi
 anukur gnarip-gnarip anit ukgnawagn
    .antarays gnarip-gnarip gnuej
النكاح في الشرع عبارة عن 
العقد الدشهور الدشتمل على 
 الأركاف كالشركط
 6
يقة القواعد كالتًجمة ىي  أكؿ طريقة التدريس بناء على البياف السابق، يستنتج الكاتب أف طر 
التي استخدامو السلف. كىي تتكوف من طريقة النحو كطريقة التًجمة. كفي الأداء، يبدأ الددرس بشرح 
. تهدؼ ىذه الطريقة حفظ قواعد اللغة المحليةالقواعد كبعض الدفردات الصعبة لديهم بتًجمتها إلى اللغة 
ية تقليدية كتدريب الطلاب على كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب الدنظم كفهمها كالتعبتَ بأشكاؿ لغو 
كتهتم ىذه الطريقة بالتحليل النحوم كالصرفي كالدلالي، حيث  .في التًجمة من لغتهم إلى اللغة الدتعلمة
يتًجم الددرس الكلمات بدقة مواقع إعرابها في الجملة، حتى يعرؼ الطلاب موقع كل كلمة في تراكيب 
 لجملة.ا
 تعليم قراءة الكتب في الجامعة
كأما أىم ىدؼ تعليم مادة قراءة الكتب في الجامعة إقدار الطلبة على فهم الإسلاـ من 
مصادره الأصلية الدكتوبة على اللغة العربية كىي القرآف كالسنة النبوية، فضلا عن ذلك، يرجى لذم فهم 
كالأخلاؽ كالعقيدة كغتَ ذلك من كتب التًاث الكتب العربية من كتب التفاستَ كالفقو كالحديث 
الإسلامي. كمن أهميتها تبدك أف طلبة جامعة سوناف غونونج جاتي الإسلامية الحكومية باندكنج 
كبالخصوص طلبة قسم التًبية الإسلامية بكلية التًبية كالتعليم سيصبحوف في الدستقبل قادة الأمة 
ك، من اللواـز عليهم التضلع على فهم الكتب العربية مصدرا كالمجتمع، كيعلمونهم العلـو الدينية. لذل
للعلـو الإسلامية. كالقدرة على قراءة الكتب العربية كترجمتها كفهم معانيها تعد شرطا لازما عند المجتمع 
الواجب. كىذا الذدؼ الأسمى تؤدم إلى أهمية تعلم مادة قراءة الكتب لطلبة الجامعة  الدن لو الأمر بهذ
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ية كبالخصوص طلبة قسم التًبية الإسلامية بكلية التًبية كالتعليم بجامعة سوناف غونونج جاتي الإسلام
 الإسلامية الحكومية باندكنج.
بناء على البياف السابق، فكاف تعليم قراءة الكتب في قسم التًبية الإسلامية يتأسس على 
ي. كتعليم قراءة الكتب يوجو إلى: تعلم كتب التًاث الإسلامي أك الدقتطفات من كتب التًاث الإسلام
) القدرة على القوالب لأنماط الجمل كالتًاكيب  2) القدرة على تطبيق العناصر النحوية كالصرفية  1
 كالقدرة على فهم لزتول النصوص الدتًجمة.
 
 أساس تطوير طريقة القواعد والترجمة في تعليم قراءة الكتب   
ليم قراءة الكتب يتأسس على كاقعية استخداـ طريقة تطوير طريقة القواعد كالتًجمة في تع
القواعد كالتًجمة في تعليم قراءة الكتب في الدرحلة الخامسة بقسم تربية العلـو الدينية الإسلامية بجامعة 
سوناف غونونج جاتي الإسلامية الحكومية باندكنج. كبعد نشر الاستفتاء إلى جميع مدرسي قراءة 
 طريقة الدستخدمة للتعليم ىي طريقة القواعد كالتًجمة.  الكتب، اتفقوا على أف ال
بل حينما يسأؿ الطلاب عن لصاح أساليب التدريس التي يقـو بها الددرس في تعليم قراءة  
%، كالذين يجيبوف "لا"  23طالبا أك  02طالبا، كاف عدد الطلبة الذين يجيبوف "نعم"  36الكتب. من 
%. بناء على ذلك، كاف كثتَ من 5،9طلاب أك  6ا" % كالذم يجيب "ناقص95طلاب أك  73
الطلبة يعتبركف أف جميع الأساليب التي يستخدمها الددرس في تعليم قراءة الكتب غتَ ناجحة، مهما  
% يزعم أنها ناجحة. كحينما يسألوف عن أية القدرتتُ أجيد للطلبة، 23كاف بعض الطلبة حوالي 
طالبا، كاف عدد الطلبة الذين يجيبوف "القراءة أجيد"  36كتب. من القراءة أـ التًجمة في تعليم قراءة ال
% كالذم يجيب " كلتاهما 31طلاب أك  8%، كالذين يجيبوف "التًجمة أجيد"  76طالبا أك  24
 %.12طالب أك  31ناقصتاف" 
كبعد أف سأؿ الباحث الطلاب عن أسباب رشوب تعليم قراءة الكتب، فوجد الباحث عدة 
 سية، كىي:الدظاىر الرئي
الأساليب التي يستخدمها الددرس لتعليم قراءة الكتب تهتم كثتَا بدهارة القراءة. كحينما   -1
يسأؿ الطلاب عن التوازف بتُ قدرة القراءة كالتًجمة لدل الطلاب في تعليم قراءة الكتب. من 
"  %، كالذين يجيبوف "لا91طالبا أك  21طالبا، كاف عدد الطلبة الذين يجيبوف "نعم"  36
%. بناء على ذلك، كاف  5،9طلاب أك  6% كالذم يجيب "ناقصا" 17طلاب أك  54
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كثتَ من الطلبة يعتبركف أف جميع الأساليب التي يستخدمها الددرس في تعليم قراءة الكتب لا 
تؤديهم إلى القدرة الدتوازنة بتُ قدرة القراءة كترجمة النصوص العربية. ىذا بدعتٌ أف تعليم قراءة 
 لا يجرم على الوجو الدطلوب.الكتب 
الددرسوف لا يشرحوف أنماط القواعد النحوية التي تتعلق بالقراءة أك النصوص في كل لقاء   -2
التدريس. كحينما يسأؿ الطلاب عن شرح أنماط القواعد العربية في بداية كل تعليم قراءة 
%، كالذين 43 طالبا أك 22طالبا، كاف عدد الطلبة الذين يجيبوف "نعم"  36الكتب. من 
%. بناء على 6طلاب أك  3% كالذم يجيب "لا يعرؼ" 06طالبا أك  83يجيبوف "لا" 
ذلك، يعتبر الطلبة أف الددرس لا يشرح أنماط القواعد العربية في بداية كل تعليم قراءة 
 الكتب.
الددرسوف لا يصلحوف أخطاء ترجمة الكلمات بالرجوع إلى معناىا السياقي. كحينما يسأؿ   -3
طلاب عن أسلوب الددرس في إصلاح الأخطاء في ترجمة الدفردات أثناء تعليم قراءة الكتب. ال
طالبا أك  94طالبا، كاف عدد الطلبة الذين يجيبوف "نعم، بدكف معناىا السياقي"  36من 
% 6،02طلاب أك  31%، كالذين يجيبوف "نعم بالرجوع إلى معناىا السياقي"  7،77
%. بناء على ذلك، يعتبر الطلبة أف الددرستُ حينما 5،1لب أك كالذم يجيب "لا يعرؼ" طا
يجدكف الأخطاء لدل الطلبة في ترجمة النصوص، ىم لا يصلحوف إلا كلمة خاطئة كيفصلوف 
 عن معناىا السياقي.
يبدك من البياف السابق أف استخداـ طريقة القواعد كالتًجمة الدعموؿ في تعليم قراءة الكتب 
الإسلامية يحتاج إلى التطوير. كذلك حينما يسأؿ الطلاب عن حوائج الطلاب إلى تصرؼ بقسم التًبية 
طالبا أك  11طالبا، كاف عدد الطلبة الذين يجيبوف "نعم"  36الطريقة كأساليب تعليم قراءة الكتب. من 
%. بناء 7،4طلاب أك  3% كالذم يجيب "ناقصا" 87طلاب أك  94%، كالذين يجيبوف "لا"  71
لك، أف معظم الطلاب يريدكف التصرؼ في الطريقة كأساليب تدريس قراءة الكتب ليحصل على على ذ
الأغراض الدرجوة كلا سيما في الحصوؿ على القدرة على قراءة النصوص كترجمتها على حد سواء 
 كمتوازف.
 بناء على البياف السابق، فكاف تطوير طريقة القواعد كالتًجمة توجو إلى:
 القدرة الدتوازنة بتُ قراءة النصوص كترجمتها   -1
 شرح أنماط القواعد اللغوية التي تتعلق بالنصوص الدتًجمة    -2
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 إصلاح معاني الدفردات بالرجوع إلى سياقها في الجملة  ك  -3
 التدرج في التًجمة من التًجمة الحرفية إلى التًجمة الحرة.  -4
 الشكل الأخير للطريقة المطورة
) 2) غرض تدريس قراءة الكتب  1قواعد كالتًجمة يعرؼ من أربع نواح: تطوير طريقة ال
) التقونً. غرض تدريس قراءة الكتب بطريقة القواعد 5) خطوات التدريس  ك 3الدواد الدراسية  
كالتًجمة الدطورة ىو إقدار الطلبة على قراءة كتب التًاث كترجمتها على حد متوازف. كالدواد الدراسية 
ط النحوية  كقوالب التًجمة للنصوص الدأخوذة من كتب التًاث. كالنصوص لزدكدة برتوم الأنما
 على نصوص الفقو كالأخلاؽ لأنها تكتب كثتَا بالأساليب العلمية.
كأما خطوات التدريس لطريقة القواعد كالتًجمة الدطورة فهي خمس: التمهيد، كعرض 
في ىذه الخطوة، يلقي الددرس أغراض  د:أولا: التمهي الأمثلة، كالتحليل، كالتطبيق كالتقونً.
عرض : ثانياالتدريس ثم يوزع الطلبة إلى عدة لرموعات صغتَة ثم يعطي النص الأساسي. ك
في ىذه الخطوة، يعرض الددرس أمثلة قراءة النص كترجمتها للجملة الأكلى من الفقرة.  الأمثلة:
يتًجمها تدريجيا ابتداء بالتًجمة الحرفية يقود الددرس قراءة النص حسب الأنماط للقواعد النحوية ثم 
في ىذه  التحليل:: ثالثاثم التدرج إلى التًجمة الحرة حسب التًاكيب الإندكنيسية الصحيحة. ك
) برليل القراءة التي تتًكز إلى الأنماط اللغوية  1الخطوة، يطلب الددرس من الطلاب العمل ب: 
ز إلى: أ) اختيار الدعتٌ الذم يناسب السياؽ كالدعتٌ ) برليل التًجمة الحرفية كالحرة التي تتًك2ك
العلمي العصرم  ب) كضوح عناصر الجملة من الفعل كالفاعل كالدفعوؿ أك من الدبتدأ كالخبر. 
كبعد ذلك، يقدـ كل لرموعة برليل القراءة كالتًجمة أماـ الفصل كيقـو الطلاب الآخرين كالددرس 
في ىذه الخطوة، يعرض الددرس  التطبيق: رابعا:جمة. بإصلاح بعض الأخطاء في القراءة كالتً 
الفقرة الجديدة من النص كيطلب من الطلبة العمل بضبط كلماتها كترجمتها كعرض الأسس 
في ىذه الخطوة، نشر الباحث الاستبياف إلى الطلبة كالددرس  التقويم: وخامسا:الفكرية للنص. 
 مزاياىا كعيوبها. نفسو لدعرفة استجابة الطلبة في عملية التدريس
 لتوضيح البياف، يعرض الباحث التصميم التعليمي في العمود الآتي:
 …تطوير طريقة القواعد
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 تصميم التعليم -أ
 غرض التدريس العام -1
 فهم معاني النص 
 غرض التدريس الخاص -2
 إقدار الطلاب على قراءة النص مع تطبيق الأنماط النحوية ) أ
 الجيدة كالصحيحةإقدار الطلاب على ترجمة النص إلى اللغة الإندكنيسية  ) ب
 إقدار الطلاب على شرح الأفكار الرئيسية. ) ت
 الموضوع  -3
 القراءة (النص الأساسي) كالأنماط النحوية
 خطوات التدريس  -4
 التمهيد )‌أ




 تطبيق التدريس -2
يلقي الددرس أغراض التدريس ثم يوزع الطلبة إلى عدة لرموعات صغتَة ثم يعطي  التمهيد: -أ
 النص الأساسي.
يعرض الددرس أمثلة قراءة النص كترجمتها للجملة الأكلى من الفقرة. يقود  عرض الأمثلة: -ب
ية الددرس قراءة النص حسب الأنماط للقواعد النحوية ثم يتًجمها تدريجيا ابتداء بالتًجمة الحرف
 ثم التدرج إلى التًجمة الحرة حسب التًاكيب الإندكنيسية الصحيحة.
 يطلب الددرس من الطلاب العمل ب: التحليل: -ج
 ) برليل القراءة التي تتًكز إلى الأنماط اللغوية1
 ) برليل التًجمة الحرفية كالحرة التي تتًكز إلى:2
 أ) اختيار الدعتٌ الذم يناسب السياؽ كالدعتٌ العلمي العصرم 
 ب) كضوح عناصر الجملة من الفعل كالفاعل كالدفعوؿ أك من الدبتدأ كالخبر. 
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كبعد ذلك، يقدـ كل لرموعة برليل القراءة كالتًجمة أماـ الفصل كيقـو الطلاب الآخرين 
 كالددرس بإصلاح بعض الأخطاء في القراءة كالتًجمة 
يعرض الددرس الفقرة الجديدة من النص كيطلب من الطلبة العمل بضبط كلماتها  التطبيق: -د
 كترجمتها كعرض الأسس الفكرية للنص. 
نشر الاستبياف إلى الطلبة كالددرس نفسو لدعرفة استجابة الطلبة في عملية التدريس  التقويم: -ه
 مزاياىا كعيوبها.     
 التأمل:
 للتطبيق كالتصحيحالنموذج مستعد 
 31.4العمود 
 الشكل الأخير لطريقة القواعد والترجمة المطورة
 فعالية طريقة القواعد والترجمة المطورة
 التجريب اللياقي لطريقة القواعد والترجمة المطورة - أ
قبل التجريب الأكسع لطريقة القواعد كالتًجمة الدطورة، يجدر للباحث القياـ باختبار اللياقة 
الدطور. التجريب اللياقي مفوض إلى الخبراء كمدرسي قراءة الكتب في الجامعة. بالإضافة إلى للنموذج 
 ذلك، ينشر الباحث الاستفتاء إلى الطلبة لدعرفة مدل فعاليتها.
الدراسة عن الطريقة الدطورة يقـو بها أربعة خبراء كأربعة مدرسي قراءة الكتب في الجامعة. 
 رضها الباحث مايلي:كلدعرفة حاصل ىذه الدراسة يع
 14.4الجدول 
 أراء الخبراء في الطريقة المطورة
 قبيح جدا قبيح معتدؿ جيد جيد جدا نموذج التعليم رقم
  التصميم التعليمي: 1
 - - - 3 1 أغراض التعليم 
 - - - 4 - الدواد الدراسية 
 - - - 2 2 خطوات التدريس 
  تطبيق التدريس: 2
 …تطوير طريقة القواعد
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 - - - 3 1 خطوات قراءة النص 
 - - - 2 2 خطوات ترجمة النص 
  - - 1 3 التقونً 3
 
 24.4الجدول 
 أراء مدرسي قراءة الكتب في الطريقة المطورة
 قبيح جدا قبيح معتدؿ جيد جيد جدا نموذج التعليم رقم
  التصميم التعليمي: 1
 - - - 2 2 أغراض التعليم 
 - - - 3 1 الدواد الدراسية 
 - - - 2 2 خطوات التدريس 
  تطبيق التدريس: 2
 - - - 1 3 خطوات قراءة النص 
 - - - 2 2 خطوات ترجمة النص 
  - - 1 3 التقونً 3
بناء على الجدكلتُ السابقتُ، يبدك أف التصميم التعليمي للطريقة الدطورة يحصل على النتائج 
كثلاثة خبراء يجيبوف "جيد". كأما الآتية: من ناحية أغراض التعليم، خبتَ كاحد يجيب أنها "جيدة جدا" 
مدرسي قراءة الكتب، مدرساف يجيباف "جيدة جدا" كالباقياف يجيباف "جيد". كمن ناحية الدواد الدراسية، 
جميع الخبراء يجيبوف "جيد". كأما الددرسوف، كاحد منهم يجيب "جيد جدا" كثلاثة مدرستُ يجيبوف 
يباف "جيدة جدا" كالباقياف يجيباف "جيد". كذلك "جيد". كمن ناحية خطوات التعليم، خبتَاف يج
الددرسوف، مدرساف منهم يجيباف "جيدة جدا" كالباقياف يجيباف "جيد". يستنتج الباحث أف التصميم 
 التعليمي لطريقة القواعد كالتًجمة الدطورة مناسب كلائق للتجريب.
تائج الآتية: من ناحية كما يتعلق بتطبيق طريقة القواعد كالتًجمة الدطورة يحصل على الن
خطوات قراءة النص، خبتَ كاحد يجيب أنها "جيدة جدا" كثلاثة خبراء يجيبوف "جيد". كأما الددرسوف، 
ثلاثة منهم يجيبوف "جيد جدا" ككاحد منهم يجيب "جيد". من ناحية خطوات قراءة النص، خبتَاف 
درساف منهم يجيباف "جيدة جدا" يجيباف "جيدة جدا" كالباقياف يجيباف "جيد". كذلك الددرسوف، م
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كالباقياف يجيباف "جيد". يستنتج الباحث أف تطبيق النموذج لطريقة القواعد كالتًجمة الدطورة مناسب 
 كلائق للتجريب.
كمن ناحية التقونً، يجد الكتب أف ثلاثة خبراء يجيبوف "جيد جدا" ككاحد منهم يجيب 
جدا" كثلاثة مدرستُ يجيبوف "جيد". يستنتج  "جيد". كأما الددرسوف، فواحد منهم يجيب "جيد
 الباحث أف التقييم الدراسي لطريقة القواعد كالتًجمة الدطورة مناسب كلائق للتجريب.
 تجريب فعالية الطريقة المطورة - ب
) فعالية تطبيق الطريقة الدطورة لطريقة القواعد كالتًجمة في 1يعرض الباحث في ىذا القسم عن: 
) آثار تطبيق الطريقة الدطورة لطريقة القواعد كالتًجمة في 2قراءة كتب التًاث كترجمتها  قدرة الطلبة على 
 ) تعامل الطريقة الدطورة.3نشاط الددرس  ك
كلدعرفة فعالية تطبيق الطريقة الدطورة في قدرة الطلبة على قراءة كتب التًاث كترجمتها يقـو الباحث 
باستخداـ طريقة القواعد كالتًجمة الدطورة في ىذا البحث بتقييم صدقو عن طريق التجريب ثلاث مرات 
(الصف التجريبي) ثم يقارف الحاصل الدراسي بالطلبة الذين يتعلموف قراءة الكتب بنموذج التعليم 
 الدعموؿ (الصف الضبطي).
الطلبة في الصف التجريبي ىم الذين يأخذكف مادة قراءة الكتب في الدرحلة الخامسة بقسم تربية 
ـو الدينية بكلية التًبية كالتعليم جامعة سوناف غونونج جاتي الإسلامية الحكومية باندكنج. كالدرد العل
بالحاصل الدراسي ىو الحاصل الذم حصل عليها الطلبة عن طريق الاختبار في نهاية الدراسة كفقا 
تبار . لذلك، أداة الاخngiseD puorG tsettsoP tsettsoPللتصميم التجريبي الدخطط، كىو 
 الدستخدمة في ىذا البحث ىي الاختبار البعدم. 
أسماء الطلبة في ىذا البحث لا تكتب بصراخة بل تكتب بالشفرة الرقمية صونا لسر الأفراد. 
. ككذلك الطلبة في الصف 03إلى رقم  1الطلبة في الصف التجريبي يعرفوف بالشفرة الرقمية من رقم 
 .03إلى رقم  1رقم الضبطي يعرفوف بالشفرة الرقمية من 
كيعقد تقييم الصدؽ ثلاث مرات إلى الطلبة الذين يأخذكف مادة قراءة الكتب في الدرحلة الخامسة 
بقسم تربية العلـو الدينية بكلية التًبية كالتعليم جامعة سوناف غونونج جاتي الإسلامية الحكومية باندكنج  
ل أ كالصف الضبطي ىو الفصل ج. كالصف التجريبي كالصف الضبطي. الصف التجريبي ىو الفص
طالبا ككذلك للتجريب الثاني كالثالث. كبعد انتهاء تقييم  03كفي أداء التجريب الأكؿ كاف عدد العينة 
 الصدؽ ينشر الباحث الاستفتاء إلى الصف التجريبي.
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بعوف  tset tكلدعرفة فرؽ الدعدؿ بتُ الصف التجريبي كالصف الضبطي يستخدـ الباحث معادلة 
للحاصل الدراسي من الاختبارات     tset tالخطوة الأكلى، تقييم  .5,11 isrev SSPS margorP
البعدية الثلاث للصف التجريبي كالصف الضبطي. كالخطوة الثاني، حساب فرؽ الدعدؿ بينهما. كيأتي 
 بياف تقييم الصدؽ بينهما فيما يلي:
 قدرة الطلبة على قراءة النص )1
 الطلبة على قراءة النص في الصف التجريبي  أ) الحاصل الدراسي لقدرة
بعد أف قاـ الباحث بالحساب الإحصائي عن قدرة الطلبة على قراءة النص، 
 يعرضها كما الآتي: 
 34.4الجدول 
 حاصل التحليل الوصفي عن قدرة الطلبة على قراءة النص للطلبة في الصف التجريبي 
  في التجريب الأوسع  
 التجريب الثالث التجريب الثاني التجريب الأول الإحصاء
 36،98 77،48 15،16 القيمة الدتوسطة
 47،09 46،88 27،16 القيمة الوسيطة
 25،4 28،11 27،21 الدعيار الالضرافي
 36،97 19،04 83،43 أدنى الدرجة
 .001 .001 60،98 أعلى الدرجة
النص في الصف التجريبي. في يبدك من الجدكؿ السابق أف أعلى الدرجة لقدرة الطلبة على قراءة 
بقيمة الدعدؿ  83،43كأدناىا  60،98التجريب الأكسع الأكؿ، كاف أعلى الدرجة يحصل على 
 001. في التجريب الأكسع الثاني، كاف أعلى الدرجة يحصل على 27،21كالدعيار الالضرافي  15،16
لتجريب الأكسع الثالث، كاف . في ا28،11كالدعيار الالضرافي  77،48بقيمة الدعدؿ  19،04كأدناىا 
 .25،4كالدعيار الالضرافي  36،98بقيمة الدعدؿ  36،97كأدناىا  001أعلى الدرجة يحصل على 
 الحاصل الدراسي لقدرة الطلبة على قراءة النص في الصف الضبطي  -ب
 بعد أف قاـ الباحث بالحساب الإحصائي عن قدرة الطلبة على قراءة النص، يعرضها كما الآتي: 
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 44.4الجدول 
 حاصل التحليل الوصفي عن قدرة الطلبة على قراءة النص للطلبة في الصف الضبطي
  في التجريب الأوسع  
 التجريب الثالث التجريب الثاني التجريب الأول  الإحصاء
 51،87 19،57 54،74 القيمة الدتوسطة
 39،57 28،18 44،84 القيمة الوسيطة
 23،9 18،91 58،01 الدعيار الالضرافي
 62،95 19،51 65،62 أدنى الدرجة
 44،49 19،09 57،86 أعلى الدرجة
 
الضبطي. في  يبدك من الجدكؿ السابق أف أعلى الدرجة لقدرة الطلبة على قراءة النص في الصف
بقيمة الدعدؿ  65،62كأدناىا  57،86التجريب الأكسع الأكؿ، كاف أعلى الدرجة يحصل على 
. في التجريب الأكسع الثاني، كاف أعلى الدرجة يحصل على 58،01الالضرافي كالدعيار  54،74
. في التجريب الأكسع 18،91كالدعيار الالضرافي  19،57بقيمة الدعدؿ  19،51كأدناىا  19،09
كالدعيار  51،87بقيمة الدعدؿ  62،95كأدناىا  44،49الثالث، كاف أعلى الدرجة يحصل على 
 .23،9الالضرافي 
بين قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي والصف الضبطي في  المقارنة - ج
 التجريب الأوسع الأول
بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في  لدعرفة الفرؽ 
، هما قدرة القراءة في الصف للعينتتُ tset tالتجريب الأكسع الأكؿ فيقـو الباحث ب 
الضبطي. كقبل ذلك، يقـو الباحث بتقييم الاستواء للصفتُ، التجريبي التجريبي كالصف 
 كالضبطي. كنتيجتو ما يلي:
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 54.4الجدول 
 الحاصل لتقييم الاستواء عن قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي والصف الضبطي 




 .giS fd citsitatS .giS fD citsitatS
 قدرة القراءة
 
  748. 03  189.  002. 03  911. التجريبي
  577. 03  879.  002. 03  001. الضبطي
من الجدكؿ السابق، يستنتج الباحث أف قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف 
الضبطي يحصل على التوزيع السوم. يبدك ىذا من التقييمتُ اللذين يقـو بهما الباحث، هما 
 .50،0 ˃بدستول الدلالة  vonrimS-voromogloK




 قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي والصف الضبطيالرسم البياني ىستوغرام 
بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في  لدعرفة الفرؽ
، هما قدرة القراءة في الصف للعينتتُ tset tالتجريب الأكسع الأكؿ فيقـو الباحث ب 
  كالصف الضبطي.التجريبي 
 الفرضية في ىذا البحث ىي:  
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 بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطيعدـ الفرؽ  = 0H
 بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطي كجود = 1H
 كنتيجة التقييم تبدك في الجدكؿ الآتي:
 64.4الجدول 
 في الصف التجريبي والصف الضبطيقدرة الطلبة على القراءة 























 45271.02 31059.7 63150.3 33160.41  000. 985.65 806.4
 
. 000،0بدستول الدلالة  806،4يبدك من الجدكؿ السابق أف "ت الحسابية" للصفتُ ىي 
أف ىناؾ فرؽ جلي بتُ قدرة    مردكدة. بناء على ذلك   0Hفكانت  50،0 ˃مستول الدلالة لأف 
الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطي. كيستنتج الباحث أف معدؿ قدرة الطلبة على 
 القراءة في الصف التجريبي أعلى من الصف الضبطي. 
 
المقارنة بين قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي والصف الضبطي في التجريب  -د
 الثانيالأوسع 
بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في  لدعرفة الفرؽ  
، هما قدرة القراءة في الصف للعينتتُ tset tالتجريب الأكسع الثاني فيقـو الباحث ب 
التجريبي كالصف الضبطي. كقبل ذلك، يقـو الباحث بتقييم الاستواء للصفتُ، التجريبي 
 ما يلي: كالضبطي. كنتيجتو
  
 …تطوير طريقة القواعد
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 74.4الجدول 
 الحاصل لتقييم الاستواء عن قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي والصف الضبطي 
 في التجريب الأوسع الثاني
 الصف 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS fd citsitatS .giS fD citsitatS
 قدرة القراءة
 
  000. 03  597.  200. 03  012. التجريبي
  000. 03  926.  000. 03  492. الضبطي
من الجدكؿ السابق، يستنتج الباحث أف قدرة الطلبة على القراءة في الصف 
التجريبي كالصف الضبطي يحصل على التوزيع السوم. يبدك ىذا من التقييمتُ اللذين يقـو 
 .50،0 ˃بدستول الدلالة  vonrimS-voromogloKبهما الباحث، هما 
 البياف، يعرض الباحث الرسم البياني كما الآتي:لتوضيح 
 
 3.4الصورة 
 قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي والصف الضبطيالرسم البياني ىستوغرام 
بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في  لدعرفة الفرؽ
، هما قدرة القراءة في الصف للعينتتُ tset tالتجريب الأكسع الثاني فيقـو الباحث ب 
  التجريبي كالصف الضبطي.
 الفرضية في ىذا البحث ىي:  
 بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطيعدـ الفرؽ  = 0H
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 بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطي كجود الفرؽ = 1H
 الجدكؿ الآتي: كنتيجة التقييم تبدك في
 84.4الجدول 
 قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي والصف الضبطي في التجريب الثاني
 قدرة القراءة 
 000.952 U yentihW-nnaM
 000.427 W noxocliW
  048.2 - Z
  500. )deliat-2( .giS .pmysA
يبدك من الجدكؿ السابق أف قدرة الطلبة على القراءة على التحليل الإحصائي 
   W noxocliWكالتحليل الإحصائي  ، 952 Uيحصل على قيمة    U yentihW-nnaM
مستول . ك 048.2-يحصل على قيمة    Zكالتحليل الإحصائي ، 427يحصل على قيمة 
  0Hفكانت . 50،0كىو أصغر من مستول الواقع  500،0 Uالدلالة على الإحصاء 
أف ىناؾ فرؽ جلي بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف    مردكدة. بناء على ذلك 
التجريبي كالصف الضبطي. كيستنتج الباحث أف معدؿ قدرة الطلبة على القراءة في الصف 
 التجريبي أعلى من الصف الضبطي.
الطلبة على القراءة في الصف التجريبي والصف الضبطي في المقارنة بين قدرة  -ح
 التجريب الأوسع الثالث
بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في  لدعرفة الفرؽ  
، هما قدرة القراءة في الصف للعينتتُ tset tالتجريب الأكسع الثالث فيقـو الباحث ب 
ذلك، يقـو الباحث بتقييم الاستواء للصفتُ، التجريبي  التجريبي كالصف الضبطي. كقبل
 كالضبطي. كنتيجتو ما يلي:
  
 …تطوير طريقة القواعد
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 94.4الجدول 
 الحاصل لتقييم الاستواء عن قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي والصف الضبطي 
 في التجريب الأوسع الثالث
 الصف 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS fd citsitatS .giS fD citsitatS
 قدرة القراءة
 
 030. 03 229. *400. 03 791. التجريبي
 691. 03 259. *640. 03 161. الضبطي
من الجدكؿ السابق، يستنتج الباحث أف قدرة الطلبة على القراءة في الصف 
التجريبي كالصف الضبطي يحصل على التوزيع السوم. يبدك ىذا من التقييمتُ اللذين يقـو 
 .50،0 ˃بدستول الدلالة  vonrimS-voromogloKبهما الباحث، هما 




 قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي والصف الضبطيالرسم البياني ىستوغرام 
بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في  لدعرفة الفرؽ
، هما قدرة القراءة في الصف للعينتتُ tset tالتجريب الأكسع الثاني فيقـو الباحث ب 
  كالصف الضبطي.التجريبي 
 الفرضية في ىذا البحث ىي:  
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 بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطيعدـ الفرؽ  = 0H
 بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطي كجود الفرؽ = 1H
 كنتيجة التقييم تبدك في الجدكؿ الآتي:
 15.4الجدول 
 القراءة في الصف التجريبي والصف الضبطي في التجريب الثالثقدرة الطلبة على 
 قدرة القراءة 
 005.841 U yentihW-nnaM
 005.316 W noxocliW
 084.4- Z
 000. )deliat-2( .giS .pmysA
 
يبدك من الجدكؿ السابق أف قدرة الطلبة على القراءة على التحليل الإحصائي 
 noxocliWكالتحليل الإحصائي  ، 5.841 Uيحصل على قيمة   U yentihW-nnaM
. 084.4-يحصل على قيمة  Zكالتحليل الإحصائي ، 5،316يحصل على قيمة    W
فكانت . 50،0كىو أصغر من مستول الواقع  000،0 Uمستول الدلالة على الإحصاء ك 
أف ىناؾ فرؽ جلي بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف    مردكدة. بناء على ذلك   0H
التجريبي كالصف الضبطي. كيستنتج الباحث أف معدؿ قدرة الطلبة على القراءة في الصف 
 التجريبي أعلى من الصف الضبطي.
كبعد أف قاـ الباحث بالتحليل الإحصائي عن قدرة الطلبة على القراءة بتُ الصف 
 ي لثلاث مرات، يستنتج الباحث أف:التجريبي كالصف الضبط
قدرة الطلبة على القراءة بتُ الصف التجريبي كالصف الضبطي قبل تعليم قراءة  )1
 الكتب لم بزتلف.
قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي بعد استخداـ طريقة القواعد  )2
كالتًجمة الدطورة أعلى من الصف الضبطي الذم يستخدـ طريقة القواعد 
 ة القديدة في جميع التجاريب.كالتًجم
 …تطوير طريقة القواعد
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لذلك، كاف النموذج الدطور لطريقة القواعد كالتًجمة يجرم فعلا بكثتَ كلا 
 سيما لتًقية قدرة الطلبة على قراءة النصوص الدوجودة في كتب التًاث.  
 
 قدرة الطلبة على ترجمة النص) 2
 ي أ) الحاصل الدراسي لقدرة الطلبة على قراءة النص في الصف التجريب
بعد أف قاـ الباحث بالحساب الإحصائي عن ترجمة الطلبة على قراءة النص، يعرضها كما 
 الآتي: 
 25.4الجدول 
 حاصل التحليل الوصفي عن قدرة الطلبة على ترجمة النص للطلبة في الصف التجريبي 
  في التجريب الأوسع  
 التجريب الثالث التجريب الثاني التجريب الأكؿ الإحصاء
 52.18 78.17 20.26 الدتوسطة القيمة
 05.28 00.67 85.46 القيمة الوسيطة
 25.5 61.21 34.5 الدعيار الالضرافي
 05.76 00.25 38.54 أدنى الدرجة
 00.09 00.88 57.86 أعلى الدرجة
يبدك من الجدكؿ السابق أف أعلى الدرجة لقدرة الطلبة على ترجمة النص في الصف 
كأدناىا  57،86الأكسع الأكؿ، كاف أعلى الدرجة يحصل على التجريبي. في التجريب 
. في التجريب الأكسع الثاني، كاف 34،5كالدعيار الالضرافي  20،26بقيمة الدعدؿ  38،54
كالدعيار الالضرافي  78،17بقيمة الدعدؿ  00،25كأدناىا  00،88أعلى الدرجة يحصل على 
كأدناىا  00،09درجة يحصل على . في التجريب الأكسع الثالث، كاف أعلى ال61،21
 .25،5كالدعيار الالضرافي  52،18بقيمة الدعدؿ  05،76
 
 الحاصل الدراسي لقدرة الطلبة على ترجمة النص في الصف الضبطي  )ب
بعد أف قاـ الباحث بالحساب الإحصائي عن قدرة الطلبة على ترجمة النص، يعرضها  
 كما الآتي: 
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 35.4الجدول 
 الوصفي عن قدرة الطلبة على ترجمة النص للطلبة في الصف الضبطيحاصل التحليل 
  في التجريب الأوسع   
 التجريب الثالث التجريب الثاني التجريب الأكؿ الإحصاء
 76،76 07،16 87،75 القيمة الدتوسطة
 70،07 05،36 24،06 القيمة الوسيطة
 72،6 09،81 86،7 الدعيار الالضرافي
 00،55 00،72 52،13 أدنى الدرجة
 05،77 00،49 38،07 أعلى الدرجة
 يبدك من الجدكؿ السابق أف أعلى الدرجة لقدرة الطلبة على ترجمة النص في الصف
كأدناىا  38،07الضبطي. في التجريب الأكسع الأكؿ، كاف أعلى الدرجة يحصل على 
الثاني، كاف  . في التجريب الأكسع86،7كالدعيار الالضرافي  87،75بقيمة الدعدؿ  52،13
كالدعيار الالضرافي  07،16بقيمة الدعدؿ  00،72كأدناىا  00،49أعلى الدرجة يحصل على 
كأدناىا  05،77. في التجريب الأكسع الثالث، كاف أعلى الدرجة يحصل على 09،81
 .72،6كالدعيار الالضرافي  76،76بقيمة الدعدؿ  00،55
 
في الصف التجريبي والصف الضبطي في المقارنة بين قدرة الطلبة على الترجمة ج) 
 التجريب الأوسع الأول
بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في التجريب  لدعرفة الفرؽ
، هما قدرة القراءة في الصف التجريبي للعينتتُ tset tالأكسع الأكؿ فيقـو الباحث ب 
يم الاستواء للصفتُ، التجريبي كالضبطي. كالصف الضبطي. كقبل ذلك، يقـو الباحث بتقي
 كنتيجتو ما يلي:
  
 …تطوير طريقة القواعد
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 45.4الجدول 
 الحاصل لتقييم الاستواء عن قدرة الطلبة على الترجمة في الصف التجريبي والصف الضبطي 
 في التجريب الأوسع الأول
 الصف 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS fd citsitatS .giS fD citsitatS
  التًجمة  قدرة
 
  500. 03  988.  100. 03  512. التجريبي
  100. 03  668.  800. 03  881. الضبطي
من الجدكؿ السابق، يستنتج الباحث أف قدرة الطلبة على التًجمة في الصف 
التجريبي كالصف الضبطي يحصل على التوزيع السوم. يبدك ىذا من التقييمتُ اللذين يقـو 
 .50،0 ˃بدستول الدلالة  vonrimS-voromogloKبهما الباحث، هما 
 لتوضيح البياف، يعرض الباحث الرسم البياني كما الآتي:
 
 5.4الصورة 
 قدرة الطلبة على الترجمةالرسم البياني ىستوغرام 
 في الصف التجريبي والصف الضبطي 
بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في  لدعرفة الفرؽ
، هما قدرة القراءة في الصف للعينتتُ tset tالتجريب الأكسع الأكؿ فيقـو الباحث ب 
  التجريبي كالصف الضبطي.
 الفرضية في ىذا البحث ىي:  
 الضبطيبتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي كالصف عدـ الفرؽ  = 0H
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 بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي كالصف الضبطيا كجود الفرؽ = 1H
 كنتيجة التقييم تبدك في الجدكؿ الآتي:
 55.4الجدول 
 قدرة الطلبة على الترجمة في الصف التجريبي والصف الضبطي
 قدرة  التًجمة 
 000.472 U yentihW-nnaM
 000.937 W noxocliW
  126.2- Z
  900. )deliat-2( .giS .pmysA
يبدك من الجدكؿ السابق أف قدرة الطلبة على التًجمة على التحليل الإحصائي 
   W noxocliW كالتحليل الإحصائي ، 472 Uيحصل على قيمة   U yentihW-nnaM
مستول . ك 126.2-يحصل على قيمة    Zكالتحليل الإحصائي ، 937يحصل على قيمة 
  0Hفكانت . 50،0كىو أصغر من مستول الواقع  900،0 Uالدلالة على الإحصاء 
أف ىناؾ فرؽ جلي بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي مردكدة. بناء على ذلك 
كالصف الضبطي. كيستنتج الباحث أف معدؿ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي 
 أعلى من الصف الضبطي.
المقارنة بين قدرة الطلبة على الترجمة في الصف التجريبي والصف الضبطي في  -د
 التجريب الأوسع الثاني
بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في  لدعرفة الفرؽ 
، هما قدرة القراءة في الصف للعينتتُ tset tالتجريب الأكسع الثاني فيقـو الباحث ب 
 كالصف الضبطي. كقبل ذلك، يقـو الباحث بتقييم الاستواء للصفتُ، التجريبي التجريبي
 كالضبطي. كنتيجتو ما يلي:
  
 …تطوير طريقة القواعد
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 65.4الجدول 
 الحاصل لتقييم الاستواء عن قدرة الطلبة على الترجمة في الصف التجريبي والصف الضبطي 
 في التجريب الأوسع الثاني
 الصف 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS fd citsitatS .giS fD citsitatS
 قدرة  التًجمة
 
  110. 03  509.  040. 03  361. التجريبي
  081. 03  159.  002. 03  921. الضبطي
 
من الجدكؿ السابق، يستنتج الباحث أف قدرة الطلبة على التًجمة في الصف 
التجريبي كالصف الضبطي يحصل على التوزيع السوم. يبدك ىذا من التقييمتُ اللذين يقـو 
 .50،0 ˃بدستول الدلالة  vonrimS-voromogloKبهما الباحث، هما 




 قدرة الطلبة على الترجمة الرسم البياني ىستوغرام 
 في الصف التجريبي والصف الضبطي
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بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في  لدعرفة الفرؽ
، هما قدرة القراءة في الصف للعينتتُ tset tالتجريب الأكسع الثاني فيقـو الباحث ب 
  التجريبي كالصف الضبطي.
 الفرضية في ىذا البحث ىي:  
 بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي كالصف الضبطيعدـ الفرؽ  = 0H
 بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي كالصف الضبطي كجود الفرؽ = 1H
 كنتيجة التقييم تبدك في الجدكؿ الآتي:
 75.4الجدول 
 قدرة الطلبة على الترجمة في الصف التجريبي والصف الضبطي 
 في التجريب الثاني
 قدرة  التًجمة 
 000.992 U yentihW-nnaM
 000.467 W noxocliW
  932.2- Z
  520. )deliat-2( .giS .pmysA
يبدك من الجدكؿ السابق أف قدرة الطلبة على التًجمة على التحليل الإحصائي 
  W noxocliW كالتحليل الإحصائي ، 992 Uيحصل على قيمة   U yentihW-nnaM
مستول . ك 932.2-يحصل على قيمة    Zكالتحليل الإحصائي ، 467يحصل على قيمة 
  0Hفكانت . 50،0كىو أصغر من مستول الواقع  500،0 Uالدلالة على الإحصاء 
أف ىناؾ فرؽ جلي بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف    مردكدة. بناء على ذلك 
التجريبي كالصف الضبطي. كيستنتج الباحث أف معدؿ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف 
 التجريبي أعلى من الصف الضبطي.
  
 …تطوير طريقة القواعد
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المقارنة بين قدرة الطلبة على الترجمة في الصف التجريبي والصف الضبطي في  -ح
 الثالثالتجريب الأوسع 
بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في  لدعرفة الفرؽ 
، هما قدرة القراءة في الصف للعينتتُ tset tالتجريب الأكسع الثالث فيقـو الباحث ب 
التجريبي كالصف الضبطي. كقبل ذلك، يقـو الباحث بتقييم الاستواء للصفتُ، التجريبي 
 ما يلي:كالضبطي. كنتيجتو 
 85.4الجدول 
 الحاصل لتقييم الاستواء عن قدرة الطلبة على الترجمة في الصف التجريبي والصف الضبطي
 في التجريب الأوسع الثالث
 الصف 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS fd citsitatS .giS fD citsitatS
 قدرة  التًجمة
 
  640. 03  929.  700. 03  091. التجريبي
  600. 03  398.  000. 03  542. الضبطي
 
من الجدكؿ السابق، يستنتج الباحث أف قدرة الطلبة على التًجمة في الصف 
التجريبي كالصف الضبطي يحصل على التوزيع السوم. يبدك ىذا من التقييمتُ اللذين يقـو 
 .50،0 ˃بدستول الدلالة  vonrimS-voromogloKبهما الباحث، هما 
 يعرض الباحث الرسم البياني كما الآتي:لتوضيح البياف، 
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 7.4الصورة 
 قدرة الطلبة على الترجمةالرسم البياني ىستوغرام 
 في الصف التجريبي والصف الضبطي 
بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي كالصف الضبطي في  لدعرفة الفرؽ
هما قدرة القراءة في الصف ، للعينتتُ tset tالتجريب الأكسع الثاني فيقـو الباحث ب 
  التجريبي كالصف الضبطي.
 الفرضية في ىذا البحث ىي:  
 بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطيعدـ الفرؽ  = 0H
 بتُ قدرة الطلبة على القراءة في الصف التجريبي كالصف الضبطي كجود الفرؽ = 1H
 الآتي:كنتيجة التقييم تبدك في الجدكؿ 
 95.4الجدول 
 قدرة الطلبة على الترجمة في الصف التجريبي والصف الضبطي في التجريب الثالث
 قدرة  التًجمة 
 000،35 U yentihW-nnaM
 000.815 W noxocliW
  209،5- Z
  000. )deliat-2( .giS .pmysA
يبدك من الجدكؿ السابق أف قدرة الطلبة على التًجمة على التحليل الإحصائي 
   W noxocliW كالتحليل الإحصائي ، 35 Uيحصل على قيمة   U yentihW-nnaM
مستول . ك 209،5-يحصل على قيمة    Zكالتحليل الإحصائي ، 815يحصل على قيمة 
  0Hفكانت . 50،0كىو أصغر من مستول الواقع  000،0 Uالدلالة على الإحصاء 
أف ىناؾ فرؽ جلي بتُ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي مردكدة. بناء على ذلك 
كالصف الضبطي. كيستنتج الباحث أف معدؿ قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي 
 أعلى من الصف الضبطي.
 …تطوير طريقة القواعد
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الإحصائي عن قدرة الطلبة على التًجمة بتُ الصف  كبعد أف قاـ الباحث بالتحليل
 التجريبي كالصف الضبطي لثلاث مرات، يستنتج الباحث أف:
قدرة الطلبة على التًجمة بتُ الصف التجريبي كالصف الضبطي قبل تعليم قراءة الكتب  )1
 لم بزتلف.
جمة قدرة الطلبة على التًجمة في الصف التجريبي بعد استخداـ طريقة القواعد كالتً  )2
الدطورة أعلى من الصف الضبطي الذم يستخدـ طريقة القواعد كالتًجمة القديدة في 
 جميع التجاريب.
ا يلالذلك، كاف النموذج الدطور لطريقة القواعد كالتًجمة لتعليم قراءة الكتب يجرم فع
 بكثتَ كلا سيما لتًقية قدرة الطلبة على ترجمة النصوص الدوجودة في كتب التًاث.
 
 النتيجة
كانت طريقة القواعد كالتًجمة الدطورة في ىذا البحث أكثر فعاليا من طريقة القواعد كالتًجمة 
الدعمولة في تدريس قراءة الكتب. تبدك فعالية الطريقة الدطورة من الفرؽ في الحاصل الدراسي بتُ لرموعة 
لطلبة بطريقة القواعد كالتًجمة الدعمولة الطلبة بطريقة القواعد كالتًجمة الدطورة (الصف التجريبي) كلرموعة ا
(الصف الضبطي). كلدعرفة مدل فعالية كلتيهما، يقـو الباحث بالتقونً للمجموعتتُ (الصف التجريبي 
كالصف الضبطي) عند كل نهاية الدراسة. كبعد التحليل الإحصائي، يجد الباحث أف لرموعة النتيجة 
يدؿ على أف فيهما اختلاؼ النتيجة بتُ لرموعة للصف التجريبي أعلى من الصف الضبطي. ىذا 
الطلبة بطريقة القواعد كالتًجمة الدطورة (الصف التجريبي) كلرموعة الطلبة بطريقة القواعد كالتًجمة الدعمولة 
(الصف الضبطي). بعبارة أخرل، أف قدرة الطلبة على قراءة كتب التًاث كترجمتها بالطريقة الدطورة 
 بالطريقة الدعمولة. أحسن كأجود من الطلبة
 المراجع
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